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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Управління проектами” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми студентів підготовки магістра та спеціаліста спеціальностей 
8.030504 – “Економіка підприємства”;  8.02010501 «Документознавство та інформаційна 
діяльність» 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є організаційно-економічні відносини  та 
закономірності їх розвитку в сфері управління проектами. 
Міждисциплінарні зв’язки: “Менеджмент”, “Економіка підприємства”,  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Проект, як об’єкт управління. 
2. Управління атрибутами проекту 
 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета вивчення дисципліни набуття та закріплення студентами теоретичних та 
практичних навичок з організації виробництва; розуміння економічних закономірностей та 
принципів управління виробництвом; засвоєння методології економічної оцінки доцільності 
рішень у галузі створення, виробництва та збуту продукції. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- вивчення основних понять, систем і інструментарію управління проектами;  
- набуття практичних навичок з  управління проектами; 
- формування нового економічного мислення, спрямованого на підготовку 
фахівців-економістів інформаційного суспільства.  
Програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 
програмами підготовки магістрів. 
В результаті вивчення дисципліни "Управління проектами" студент  
повинен знати: 
- теоретичні положення з визначення економічних закономірностей  формування 
проектів; 
- теоретичні положення з  планування проектів; 
- методичні положення з організування проектів;  
- методичні положення з  контролювання проектів; 
-  методичні положення  з регулювання проектної діяльності; 
- теоретичні положення  щодо комплексної підготовки виробництва до зміни 
продукту (технології); 
- теоретичні положення щодо формування якості і забезпечення 
конкурентоспроможності продукції; 
В результаті вивчення дисципліни «організація виробництва» студент повинен 
вміти: 
- застосовувати методичні положення з організування управління проектами; 
- виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням 
комп'ютерної техніки для управління проектами; 
- перевіряти ефективність управління проектами; 
Навчальна дисципліна складається з 144 годин та містить 4 кредити. 
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Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Проект, як об’єкт управління 
Тема 1.  Модель управління проектами  
Система управління проектами. Процес управління проектами. Функції методи та 
управлінські рішення з управління проектами 
Тема 2. Загальна характеристика управління проектами 
Поняття проекту. Умови виникнення проектів. Класифікація проектів. Характеристика 
проектної діяльності 
Тема 2. Ініціалізація та планування проекту  
Поняття планування  проекту. Цілі і завдання планування  проекту.  Область визначення 
проекту. 
 Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів 
Базові засади створення організаційної структури проекту. Основні форми проектних структур. 
Переваги і проблеми матричної структури.  
Тема 4. Контролювання проекту 
 Взаємозв’язок планування і контролю проектів. Вимоги до системи контролю. Принципи 
побудови ефективної системи контролю. Моніторинг робіт за проектом, метод контролю 
фактичного виконання проекту. 
 
Змістовий модуль 2. Управління атрибутами проекту 
Тема 5. Управління ресурсами, витратами  і проектним бюджетом.   
Оцінка і планування ресурсів Побудова ресурсних гістограм.  Моделювання і календарне 
планування ресурсів Планування затрат проекту. 
Тема 6.Управління якістю проектів 
Поняття якості проектів. Концепція управління якістю. Компоненти якості. Процес 
управління якістю.  
Тема 7. Управління ризиками проектів. 
Поняття ризику. Класифікація ризиків. Процес управління ризиками.  
Тема 8. Організація проведення торгів за проектом 
Основні поняття організації тендерів: процедури закупівлі (відкриті, закриті, двоетапні 
конкурси; запит котирувань; закупівля з одного джерела); етапи закупівлі. Класифікація 
підрядних торгів. Функції учасників торгів. 
Тема 9.  Формування і розвиток проектної команди 
Роль менеджера проекту. Основні сфери управління персоналом  у  проектах.  Найважливіші  
риси менеджерів  проекту.  Види структур команди проекту. Цілі  створення, переваги 
проектної команди. Основні організаційні завдання побудови проектної команди. Етапи 
створення команди. Оцінка ефективності діяльності команди проекту 
 
 
Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит  - спеціальносі 8.030504 – 
“Економіка підприємства”;   та залік – спеціальності 8.02010501 «Документознавство та 
інформаційна діяльність» , який складають студенти в період заліково-екзаменаційної сесії, 
передбаченої навчальним планом.  
 
Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: поточне усне опитування; 
тестування; розв’язування практичних задач; індивідуальне науково-дослідне 
завдання;опрацювання теоретичних і практичних завдань, винесених на самостійну роботу; 
екзамен. 
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